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Békássy, Ferono: Tanulmányok és jegyzetek. Bp;. 1917. 242, p. 
- ,^. .' ' 220/16 
Magyar klasszikusok. Bp. 192o. 87 p. 22o/17 
Lendval, István: A harmadik Magyarország. Bp. 1921. 198 p. 
- . 22o/18 
Várdai, Béla: Kathol^oizmus és irodalom. Bp. 1921. 83 p. 
. . . 22o/19. * 
Kristóf, György: Három jellemzés. Clhj-Kolozsvár. 1926. 86 p. 
22o/^o 
Gulyás, József: Porényiek a magyar irodalomban. Sátoraljaújhelye 
1926. 22 p.'/Sáp. aus: Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 
1926, 3-4fl926, 1-3./ , 22o/22 
Gulyás, József: Uvegosarepek. Sárospatak. 1927- 31 p. 22e/23 
Gulyás, József- Törmelékek. Sárospatak. 1928. 38 p. 22o/24 
Harsányi, István: A magyar biblia. Bp. 1927- 145 P* /Bethlen 
könyvtár; lo-ll./ 22o/25 
sác, Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka. Bp. o.J. 4°4 p. 22o/26 
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Gulyás, József: Mozaik-darabok. Sárospatak. 1929. 16,6 p. 
22o/27 
Merényi, Oszkár: A magyar lélek története. Kaposvár. 1929. 7o p. 
. . 22o/26 ' 
Kristóf, György: Bethlen Gábor és a magyar irodalom. Bp. 193o. 
61 p^ ' ' . 22o/29 
Kokas, Endre: Az 188o-as évek irodalmi élete. Pannonhalma. 193o. 
165 p. ' í 22o/3o 
Rédéy, Tivadar: Kritikai dolgozatok és vázlatok. Bp. Í931. 161 p. 
22o/31 
Peozely, Ödön: Elvek és költészeti irányok az 189o-es évek iro-
dalmában. Bp. 1932. 5o p. ' , 22o/32 
Tóth, József: Sajó Sándor. Bp. 1934. 47 p. 22o/33 
Bálint, Sándor: Irodalomtörténeti tanulmányok. Szeged. 1935. 4o p. 
, 22o/34 
Kertész, János: Báthory István az irodalomban. Bp. 1936. 19 p. 
22ö/35 
Szilasi, Vilmos: A kritika elméieta. o.J. 16 p. /Sep. aus: 
Alexander-Emlékkönyv./ 22o/36 
Szitás, Ilona.: II. Rákóczi Fereno a magyar irodalomban. Bp. 1937. 
62 p. - 22o/37 
Halász, Gábor: Az értelem keresése. Bp. 2o9 p. 22o/38 
Halász, Gábor: Válogatott iráüai. Bp. 1959. 8ol p. 22o/39 
Nagy, Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján. 
Kolozsvár. 194o. 2o,p. /Erdélyi tud. füz..; 119./ 22o/4o 
Mohácsi, Jenó: HeseköltS a Dunán. Bp. 1941. 68 p. 22o/41 
Gombos, Gyula: Álom az országról. Bp. o.J. 89 p. 22o/42 
Kovács, László: Az irodalom utján^ Bp. 1941. 179 p. 22o/43 
Kardos, Ingeborg Klára: A humor a régi magyar irodalomban. 
Szeged. 1942. 118 p. ' 22o/44 
Merényi, Oszkár: Irodalom ég nemzeti közösség.'Nyíregyháza. 
2. 1943. 133 P- 22o/45 
Bisztray, Qyula: író és nemzet. Bp. ,1943. 436 p. 22o/46 
- Ml -
Sohöpflin, Aladár: Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. 
Bp. 1917. 236 p, ''" 22o/47 
Sohöpflin, Aladár: Magyar irók. Bp. 1919. 236 p. . 22o/48 ' 
Sohöpflin, Aladár: .írók, könyvek, emlékek. Bp. o.J. 135 p. 
220/49 
Sohöpflin, Aladár: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 65o p. 
22o/5o 
Révai, József: Irodalmi tanulmányok. Bp. 195o. 318 p. 22o/51 
Révai, József: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. i960. 447 P-
22o/52 
Révai, József: Élni tudtunk a szabadsággal; Bp. 1949- 687 p. 
220/52.5 
Révai-, József: Marxizmus, népiesség, magyarság. Bp. 1949* 372 p. 
- ' . 22o/52.8 
Irodalom éB felelősség. - Tíz év irqdalmi kritikáiból - Bp.. 1955. 
6o3p. 22o/53 
József, Farkas: Rohanunk a forradalomba. Bp. 1957. 264 p-
220/53.5 
Pándi, Pál: Viták és kritikák. Bp. 1954- 271 p. r 22o/54 
Nagy magyar elbeszélők. Bp. 1955. 143 p.' /A mi iróink; 5./ 
, ' , 22o/55 
Nagy, Péter: Mérlegen. Bp. 1955. 3o9 p. ^ 22o/56 
Komlós, Aladár: Tegnap és ma. Bp. 1956. 359 p. 22o/57 
.Komlós, Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. BP- 1966. 3o6 p. 
,22o/5S 
Komlós, Aladár: Vereokétől Dévényig. Bp.* 1972. 423. p. 22o/59 
< Mezei, Márta: Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodai-" 
mában. Bp. 1958. 95 p. - 22o/6o 
V/aldapfel, József: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1957, 555 p. 
22o/6l 
Y/aldapfel, József. Szooialista kultúra és irodalmi örökség. Bp. 
1961. 385 p. . 220/62 
Komlós, Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század máso-
'dik felében. Bp. 1956-. 115 p. /Irodalomtört. füz.; 7./ 22o/63 
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Tolnai, Gábor: Évpk - századok. Bp. 1953. 319 p. 22o/64 
Szigeti, József: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1959. 241 p.. 22o/65 
Vita a napi irákról. Kézirat. Bp. 1958. 181 p. /A MTA Irodalom­
történeti Intézetének vitaűlései; 1./ 22o/66 
Kardos, Lászlót Vázlatok, esszék, kritikák. Bp. 1959. 463 p. 
. 22o/67 
Kardos, László: Közel és távol.'Bp. 1966. 577 p. * 22o/68 
Szabblosi, Miklós: Költészet és korszerűség. Bp. 1959. 266 p. 
22o/69 
Szabolcsi, Miklós: Elődök ^és kortársak. Bp. 1964- 315 p. 
, v 220/69.5 
Hatvány, Lajos: Irodalmi tanulmányok. 1-2. Bp. i960. 1. 393 p. 
2< 4o9 p. 22o/7o 
Hatvány, Lajos; Emberek és könyvek. Bp. 1971. 474 p. 22o/71 
Hatvány, Lajos: Öt évtized. Tanulmányok, oikkek. Bp. 1961. 628 p. 
22o/72 
Ortutay, Gyula: írók, népek, századok. Bp. i960. 475 p. 22o/73 
Kun, Béla: Irodalmi tanulmányok. Bp.l96o. 174 p. * 22o/74 
Kárpáti, Aurél: Tegnaptól máig. Válogatott irodalmi tanulmányok. 
Bp. 1961. 427 p. 22q/75 
Pogány, József: Kultúra lílkultúra. Bp. 1962. 367' p. 220/76 
Rubinyi, Mózes: Emlékezések és tanulmányok. Bp. 1962. 235 p. 
, ,' ^ . 22o/77 
Bóka, László: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962. 543 p. 
22o/78 
Bóka, László: Könyvek, gondok. Bp. 1966. 463 p. 22o/79 
Klaniozay, Tibor: Reneszánsz és barokk. Bp.. 19?1. 595 p. 22o/So 
Klaniozay, Tibor: Hagyományok ébresztése. Bp. 1976. 579 p.' 22o/81 -
Szabolosi, Miklós - Illés, László /ed./: Tanulmányok a magyar szo-
oialista irodalom történetéből. Bp. 1962. 676 p. 22o/82/l/ 
3zabolosi, ^ Miklós - Illés, László /g*&./: "Jöjj el szabadság!" 
lanulmányok- a magyar szooialista irodalom történetéből. II. Bp. 
L967. 7o5 p. . . . 220/82/2/ 
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Illés, László - József, Farkas /ed*/: "Vár egy új világ". Bp. 
1975* 546 p. /Tanulmányok a szooialista irodalom történetéből} 
4./ 22o/82/4/ 
Illés, László - József, Farkas /ed<./: "Az újnak tenni#titet". 
Bp. 1977. 649 p. /Tanulmányok a szooialista irodalom történeté­
ből; 5./ 22o/Q2/5/ 
"Induló balra".. Tanulmányok. Bp. 1979. 551 p. 22o/83 
József, Farkas,/ed./: Büszke tettek ideje. Bp. 1978. 1. 318 p. 
2. 351 P- ^ 22o/S3.5 
Illés, László /ed./: Arcképek a magyar szooialista irodalombul. 
Bp. 1967. 431 p. ' , ' 22p/83.1o 
Markovits, Györgyi: Üldözött költészet. Bp. 1964. 186 p. 22o/84 
Kiss,-Fereno: A beérkezés küszöbén. Bp. 1962. 152 p. 22o/85 
Barabás, Tibor: A könyv hatalma. Bp. 1961. 4ol p. . 22o/86 
Tanulmányok és kritikák. Válogatás a magyar irodalmi kritika 
anyagából. Bp. 1964. 239 p. ' 22o/87 
Sós, Endre: Felvillanó aí-ook.. Arcképek, emlékezések. Bp. 1965. 
259 p. ' ' 22o/88 
Osehi, Gyula: Munkásosztály és irodalom. Tanulmányok és oikkek. 
Bp. 1963. 524 p. 22.0/89 , 
Benedek, Marcell: Könyv és színház. Tanulmány. Bp. 1963. 495 p. 
^ 22o/9o 
Gyurkó, László: A negyedik ember. Bp. 1964. 4o3 p. 22o/91' 
Héjra, Zoltán: Irodalmi tudó*BÍtások. B^. 1965. 368.p. 22o/92 
Nagy, Péter: Rqsta. Bp. 1966..- 447 P- . 22o/93 
Nagy, Péter: Útjelző. Bp. 1976. 556 p. 2^o/94/ 
Sőtér, István: Nemzet és haladás. Irodalmunk Világos után. Bp. 
1963. 781 p. ' - 220/95 
Sőtér, István: Wedhertől Szilveszterig. Bp. 1976. 573 p. 
* ' 22o/96 
Sőtér, István: Gyűrűk: tanulmányokba XX. századról. Bp. 198o. 
698 p. . $2o/96.3 
Sőtér, István: Az ember és müve: tanulmányok. Bp. 1971. 383 P-
22o/96.5 
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Barta, János: Költők és irók. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1966. 
274 p. _. 22o/97 
Németh, ű.. Béla: Hü éo személyiség. Bp. 197o. 745 p- 22o/97.5 
Barta, János: Klasszikusok nyomában. Bp. 1976. 495 p. 22o/97.1o 
Illés, László: Józanság és szenvedély. Bp. 1966. 638 p. 22o/98 
B. Nagy, László: A teremtés .kezdetén. Bp. 1966. 451 p. 22o/99 
Trenosényi-V/aldapfel, Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom. Bp. 
1966. 411 p. , 22o/loo 
Tamás, Aladár: Aggodalom jegyében. Bp. 1966. 297 p. 22o/lol 
Diószegi, András: Megmozdult.világban/ Bp.'1967. 7o2 p. 22o/lo2 
Almási, Miklós: Ellipszis. Bp. 1967- 344 p. ,22o/lo3 
Gyergyai, Albert: A nyugat árnyékában. Bp. 1968. 442 p. 22o/lo4 
A kassai Batsányi-kör évkönyve. 1965-68. Bratislava: Madách. 
1969. 331 p. . . . . 22o/lo5 . 
Hankiss, Elemér: A népdaltól .az abszurd drámáig. Bp. 1969'. 32o p. 
22o/lo6 
Szauder, József: Az estve és az álom.Bp. 197o. 555 P- 22o/lo7 
Szauder, József: Tavaszi és őszi utazások: tanulmányok a XX. 
század magyar irodalmáról. Bp. 198o. 384 p. 22o/lo7.5 
Tolnai, Gábor: Tanulmányoké Bp. 197o. 437 p. 22o/lo8 
Tolnai, Gábor: Örökség és örökösök. Kazinozytól máig. Bp. 1974. 
426 p. * 22o/lo8.1o' 
Kántor, Lajos: Alapozás. Klasszikusok - kortársak. Bukarest: 
Kritérion. l,97o. 38o j). - . ' 22o/lo9 
Keresztury, Dezső: Örökség. Magyar.iróaroképek. Bp. 197o. 543 p. 
' ' ' , 22o/llo 
Keresztury, Dezső: A szépség haszna. Bp. 1975. 437 p. 22o/lll 
Vargád Józsefe Adytól máig. Bp. 197o. 369 p. ^ 22o/112 
Bizám, Lenke: Kritikai allegóriák Diokensról és Kafkáról. Bp. 
1970. 311 p. ' . * 22o/113 ' 
Pór, Péter: Konzervativ reformtÖRekvéaek a századforduló irodal­
mában; Bp. 1971. 165 p. /Irodalomtört. füz.; 73./ 22o/114 
- 5?5 -
Baróti, Dezső: írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971. 5o5 p. 
* 220/115 
Baróti, Dezső: Árnyékban.éles fény. Bp. 198o. 554 p. 22o/115.1 
Sbaroéa, George: Befejezetlen emlékirat. Bukarest: Kritéi-iop. 
1971. 14o p. ,. 220/116 
Mesterség és alkotás. Bp, 1972. 563 p. 22o/117 
Kiss, Fereno: Művek közelről. Bp. 1972. 345 p. 22o/118 
Lengyel, B.aláza: Hagyomány és kísérlet. Bp. 1972. 4o6 p. 22o/119 
' Hopp. Lajos: A Rákóozi-emigráoió Lengyelországban. Bp. 1973. 
23o p. /Irodalomtört. füz.; 8o./ 22o/12o 
Jordáky, Lajos: A szocialista irodalom útjání Bp. 1973. 529 p. 
22o/121 
Réz, Pál: Kulosok és kérdőjelek. Bp. 1973- 422 p. 22o/122 
Irodalom ás, felvilágosodás. Bp. 1974. 99o p. 22o/123 
Király, István: Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974. 375 p. 
22o/124 
Bisztray,. Gyula: Könyvek között egy életen át'. Bp. 1976. 592 p. 
22o/124.lo 
^ulow, Viktor: Árkádia körül. Bp. 1975. 312 p. ' 22o/125.5' 
Simon, Zoltán: Változó világ, változó irodalom. Esszék és kriti­
kák. Bp. 1976. 287 p. . 22o/126 
Fenyő, István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai 
gondolkodásunk fejlődése 1817-183o. Bp. 1976. 493 p. 22o/127 
"' Fenyő, István: Figyelő szemmel. Bp. 1976. 542 p. 22o/128 ' 
Fenyő, István: Magyarság és emberi egyetemesség. Bp. 1979. 
838 p. , 22o/128.1 
Bán, Imre: Eszmék és stílusok. Bp. 1976. 275 p. 22o/129 ' ' 
Kováos, Kálmán: Eszmék és ir.odalom. Bp., 1976. 427 p^ 22o/13o 
Sik/ Csaba /ed./: Der Tod des Snobismus. Ungarisohe Essays. 
-Berlin: Verl. Volk u. Welt. 198o. 35o p._ , '22o/135 
Tüskés, Tibor: Pannóniai változatok. Bp. 1977. 416 p. 22o/14o 
Tüskés, Tibor: Mérték és mü. Bp. 198o. 479 p. 22o/141 
' - -'536 -.' 
Sinkó, Ervin: Szemben a bíróval. Válog. tanulmányok. Bp. 1977. 
483 p. _ 22o/143 
Pomogáts, Béla: Sorsát kereső irodalom* Bp. 1979. 523 p. 
/Sohriftsteller d. Gegenwart. - Studien./ 22o/145 
Tordai, Zádor: Legyünk realisták...! Esszék, tanulmányok. Bp. 
1977. 247 p. 220/147 
Kereoaényi, Dezső: Válogatott írásai. Bp. 1979. 3o2 p'. 22o/149 
Tandorl, Dezső: A zsalu sarokvasa. Irodalmi tanulmányok. Bp. 
1979. 397 p. '. ' 22o/15o< 
Szalay, Károly: Bálanyák a profé.táképző főiskolán. Bp. 198o. 
329 p. 22o/154 
Kenyeres, Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp. 1974- 472 P- , ,. ^ 
H 2^ 2o/l6o,5 
Fiatal magyar prózaírók 1956-1978. Bp.' 198o. 361 p. 22o/17o 
Literaturbeziehungen: 221 
UhKarn^im Spiegel deutsoherDiahtung. Poesien. Y/ien: Sohb'newerk. 
1855. 258 p. , 221/0.5 
Thienemann, Tivadar: Német és magyar ny*elvújitó törekvések. Bp. 
1912. 62 p. , 221/1/1/ 
Csáki, Riohárd: Honterus János német iratai. Bp. 1912. 45 p. 
221/1/2/ 
Hajek, Egon: Az erdélyi szász regényirodalom a XIX. század köze­
pén. Brassó. 1912. 76 p. /Német phil. dplg.; 3./ 221/1/3/ 
Roth, Alfréd: Tanulmányok Roth Dánielről. Bp. 1913. 98 p. /Német 
phil. dolg.;. 4./ ,:,, ' - 221/1/4/-
Huss, Richárd:- Az erdélyi német nyelvjárástanulmányozás mai ál­
lása. Bp. 1913. 42 p. /Német phil. dolg.; 5./ . 221/1/5/ 
Holliízer, Gyula:'Liszt Ferenoz és a wpimari irodalmi élőt. 
Bp. 1913. 124 p. /Német phil. dolg.; 6./ 221/1/6/ 
Schwartz, Frigyes: A soproni német gyermekdal. Bp. 1913- 129 p. 
/Német phil. dolg.; 7./ ' 221/1/7/ 
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Szentirmay,- Gizella: Möitke Eduard "Maler Nolten" c. regénye. 
Bp. 1913. 62 p. /Nőmet phil..dolg.; 8./ 221/1/8/ 
Czinkotszky, Jenő: Oszwald újbányái jegyz5 német verses elbeszé-
* -- - -"' ^- "^ ' " " dolg.; 9.' 
221/1/9/ 
léso a XIV.'századból. Bp. 1914. 68 p. /Német phil. dolg.; 9./ 
"1/1/f ' 
Schwartz, Elemér: A rábalapinosközi nyelvjárás hangtana. Bp. 
1914. 131 p. /Német phil. dolg,,; lo./ 221/l/lo/ 
Tróosányi, Dezáő: Humboldt Vilmos nyelvböloselete. Bp. 1914- 62 p. 
/Német phil. dolg.; 11./ , 221/1/11/ 
Kádár, Jolán: Budai, és pesti német színészet története 1812-ig. 
Bp. 1914. 148 p. /Német phil. dolg.;.12./ ^ 221/1/12/ 
Moór, Elemér: A Toldimonda ás német káposolatai. Bp. .1914. 84 p. -
/Német phil. .dolg.; 13./ , 221/1/13 
Koszé, János: Fossler Ignáoz Attrél élete és szépirodalmi müködé-
se. Bp. 1915. 72 p. /Német,phil. dolg.; 14./ 221/1/14/ , 
Mornau, József: A szeghegyi német nyelvjárás hangtana. Bp. 1915. 
73 p. /Német phil. dolg.; 15./ 221/1/15/ 
Holíaender, Rózsi: Déry Juliánná élete és költészete. Bp. 1915. 
62 p. /Német phil. dolg.; 16./. - .. 221/1/16/ 
Zuber, Marianne: A hazai németnyelvű folyóira'tok története 181o-ig. 
Bp. 1915. 121 p. /Német phi^ L. dolg.; 17-7 221/f/17/ ' 
Happ, József: Béb község német nyelvjárásának hangtana. Bp. 1915. 
lo4 P- /Német phil. dolg.; 18./ 221/1/18/ 
Weber, Arthur: A szepesi nyelvjárástanuldiányozáe történeta. Bp. 
1916. 46 p. /Német phil. dolg.; 19./ 221/1/19/ 
Várady, Imre: Gellert hazánkban.' Bp. 1917- H.8 p. /Német phil.' 
dolg,.; 2o./ 221/1/20/ 
Pausz, Gabriella: ütemes Artner Mária Terézia /1772-1829/ és 
irői köre. Bp. 1917. 143 P- /Német phil. dolg.; 21./.221/1/21/ 
Szilasi, Klára: Stöokel Lénárd'.Zsuzsanna drámája és- a bárt.fai' 
német iskolai színjáték a XVI. században. Bp. 1918. 127 p. 
/Német phil. dolg.; 22./ 221/1/22/ 
Pukánszky, Bála: Herder ha&ánkban. ,1. Herder ^ s a* népies irá^y* 
Bp. 1918. 119 p. /Német. phil. dolg.; 23./ 221/1/23/ 
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Szepessy, Ilona: Grubenfalsi Grubor Károly Antal. Székes­
fehérvár. 1918. 121 p. /Német phil. dolg.; 24./< 221/1/24/ 
Doromby, Károlyi Sohediua Lajos mint német-magyar kullmrközve-
' titó. Bp. 1933. 116 p. /Német phil. dolg.; 56./ 221/1/56/ 
Radó, Antal: A magyar műfordítás története 1772-1831. Bp. 1883. 
86 p. ' 221/2 . 
Kováos, Károly: Horatius ódáinak fordítói Virágig és a műfordí­
tás kérdésének fejlődése. Bp. 1896t 54 p. 221/3 
Janovszky, Antal: Horatius hatása a magyar költészetre és magyar. 
fordítói. Bp. o.J. 58 p. 221/4 
Fest, Sándor: Angolok Magyarországon a reformkorszakban 1825-
1848. Bp. 8o p. - . 221/5 
Kallós, Zsigmond: A Nibelung-dal viszonya a Csaba-mondához. 
Szombathely. o.J. 12 p. 221/6 
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dorszínészet világából. Bp. 1979. Sl2 p. 225/38.1 
Danielisz,'Sándor: A felismerés motivuma a magyar romantikus -
drámairodalomban. Sümeg. 1913. 69 p. J 225/39 
Vértasy, Jenő: A magyar romantikus dráma /1837-185o/. Bp. 1913. 
348 p. , 225/40 
Kádár, Jolán: Budai és pesti német színészet története 1612-ig. 
Bp. 1914. 14S p. /Német phil. dolg.; 12./ <.- 225/41 
Kádár, Jolán: A pesti és budai német színészet története 1812 -
1847- Bp. 1923. 316 p. 225/42 
Wlassios, Gyula /jun./: A színház és a háború. Bp. 1915. 12 p. 
/Sep. aus: Budapesti szemle? 1915,463./ 225/43 
Haitsoh, Ilona: Drámaelméleti polémiák története Bajzától 
Gyulaiig. Bp. 1917. 4o p. 225/44 
Pataky, József: A magyar színészet története 179o - 189o. Bp. 
1922. 222 p-. ^ 225/45 
Pára, József: A balatonfüredi színház megalapítása és működésé­
nek első évtizedei. Zalaegerszeg. 1925. 48 p. ' - 225/46 
Galamb, Sándor: Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történe­
téből. Bp. 1926. 32 p. yirodalomtört. füz.; 3./ 225/47 
Galambf Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. 1-2-. 
Bp. 1. 1937. 384 p. 2. 1944. 372 p. . 225/48 
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Balogh, István: Egy agg magyar színész életéből. Makó. 1928. 
58 P- 225/49 
Balogh, István: Naplója. Makó. 1928. 58 p. 225/5o 
Barna, Jánoe: Makó színészete és irodalma. Makó. o.J. p. 169-
216. 225/51 
Benyovszky, Károly: Sohodel Rozália, az első drámai magyar 
"dalnoknő". Bratislava-Pozsony: Steiner. 1927. 44 p. 225/52 
Benyovszky, Károly: A ezlovenszkói magyar színészet vázlatos tör­
ténete. Bratislava-Pozsony: Steiner. 1933. 54 p. ' 225/53 
Benyovqzky, Károly: A. pozsonyi magyar színészet története 1867-rig. 
Bratislava-Pozsony: Steiner. 1928. 287 p. ' ' 225/54 
Flórián, Kata: A kassai német színészet, története 1816-ig. Bp. 
1927. lo5 p. /Német p^l. dolg.; 32./ 225/55 
Kováos, Kálmán: GombaszHgi Frida. Bp. 1927. 94 p. . 225/56 
Szerb, Antal: A magyar újromantikus dráma. Bp. 1927. 31 p. /Iro-
dalomtört. füz.{17./ 225/57 
(qay, Fereno: A magyar színjátszás története az utódállamok terü­
letén 1918-1928. Bp. 1929. 28 p. /Sep. aus: Budapesti szemle. 
Nov. 1929./ 225/58 
Németh, Antal: A színjátszás esztétikájának vázlata. Bp. 1929. 
36 p. /Sep. aus: Budapesti szemle. 1929./ ' . 225/59 
Szász, Károly /jun./: A magyar, színikritika története 1849-67-ig. 
Bp. 1929. 46 p. , . - 225/6o 
Vatter, Ilona: A soproni német színészet története 1841-ig. Bp. 
1929. 129 p. /Német phil. dóig.; 40./ 225/61 
Romhányi, Gyula: A magyar politikai vígjáték fejlődése. Bp. 193o. 
51 p. /Irodalomtört. füz.; 39./ 225/62 
P. Kádár, Jolán: A magyar népszínmű béosi gyökerei. Bp. 193o. 
2o p. . 225/63 
Biró, Lajos Pál: A Nemzeti Színház története Í837-1841. /Diss./ 
Bp. 1931. 146 p. , 225/64 
Lehelj Ia<tván: Jászai Mari utolsó szerepe. Bp* 193o. 243 p. 
. ' 225/65 
Péntek, lm*': ^  történeti vígjáték a magyar irodalomban. Karcag. 
1931. 63 p. 225/66 
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Dombi, Bála: A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVI.-
XVII. században. Péos. 1932. 196 p. 225/67 
Vérteay, Miklds: A magyar dráma.1867-71. Bp. 1932. 55 p. 
225/68 
Juharos, Fereno: A magyarországi jezsuita iskoladráma története. 
Szeged. 1933. 141 p. /írt. a M. IrodalomtHrt. Intézetéből; 8./ 
225/69 
Ember, Ern5: A magyar népszínmű története. Debrecen. 1934.*88 p. 
/Magyar irodalmi dolg.; .4./ 225/7o' 
Caáezár, Elemér: A magyar romantikus dráma. Kézirat. Bp. 1935. 
238 <p. 225/71 
Sebestyén, Ede:' Magyar operajátszás Budaoeaten 1793-1937. Bp. 
1937. -192 p. 225/72 
Angyal; Endre: Theatrum mundi. /Disa./ Bp. 1938. 154 p. /Minerva-
könyvtár; 118./ 225/73* 
Reiener, Valéria: Magyar színészek Béosben, 1769-1892. Bp. 193ß. 
121 p. /Minerva-könyvtár; 115./ ' ' - 225/74 
P. Kádár^ Jolán /ed./: A Nemzeti Színház százéves története. Bp. 
2. 1938. 878 p. , , . 225/75 
'Staud, Géza: Magyar azínészeti bibliográfia. Bp. 1938. 351 p. 
225/76 
Nemzeti színház 1941. Bp. 1942. 43o p. 225/J7 
Hont, Ferenc: Az eltűnt magyqr színjáték. Bp. 1940. 181 p. 
, . . - ' ' ' . , 225/77.1 
Biaztray, Gyula: Színházi esték. 193Ó-1946. Bp. 1942. 295 p. 
' 225/78 
Miszti, László: A magyar tragikum-elmélet története. Kolozsvár. 
1942. 65 p. . ' ' 225/79 
Jászai, Mari: Levelei. Bp. 1944. 4oo p. ' 225/8o 
Kárpáti, Aurél: Kantoméi Bp. 1954. 81 p. 225/81 
Fisohar, Sándor: Beszédteohnika. Bp. 1955. 188 p. 225/82 
Hermann, látván: A magyar drámáért,. Bp'. 1955. 281 p, 225/83 
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Kárpáti, Aurélt Főpróba után. Válog. szinileiratok 1922-1945. 
Bp. 1956. 436 p^ - . ' 225/84 * 
Vályi, Rózsa /ed./: A magyar balett történetéből. Bp. 1956. 
32op. , ^ . 225/85 
Csathó, Kálmán: A régi Nemzeti Színház. Bp. i960. 336 p. 
225/86 
Csathó, Kálmán: Ilyeneknek láttam őket. Bp. i960. 328 p. 
i 225/87 
Hont, Ferenc: Valóság a színpadon. Bp. i960. 276 p. 225/88 
Péohy, Blanka: Jáazai Mari. Bp.-196o. 377 p. 225/89 
Magyar színházművészet 1949-1959. Bp. i960. 219 p. 225/9o 
Magyar színháztörténet. Bp. 1962. 331 p. 225/91 
Hevesi, Sándor: A drámaírás iskolája. Bp. 1961. 4o9 p. 225/92 
Hevesi, Sándor: Az előadás, a színjátszás, a rendezés művészete. 
Bp. 1965.4o7p. 225/93 
^Básti, Lajos: Mire gondolsz, Ádám? Bp. 1962. 259 p. 225/94 
Élő dramaturgia. Bp. 1963. 424 p. - .225/95 
Aaoher, Oszkár: Minden versek titkai.'Bp. 1964-392 p. 225/96-
Hegedűs, Géza - Kónya, Judit: A magyar dráma útja. Bp. 1964. 
251 p. . , 225/97 
Hubay, Miklós: A megváltó mutatvány.'írások a magyar dráma ügyé­
ben. Bp. 1965. 378 p. - 225/98 
Demeter, Imre: Somlay Artúr. Bp. 1972.. 258 p. 225/98.1 
Galsai, Pongráo: Csortcs Gyula. Bp. 1972. 183 p. 225/98.2 
Kazimir, Károly: Világirodalom a Körszínházban. Bp. 1975. 19*7 p. 
. 225/98.4 
Hermann, István: Évadok tanúsága. Bp. 1976. 526 p. 225/98.5 
Nagy, Péter: Két évad. Bp. 196&. 489 p. 225/99 
Bálint, Lajos:*Karzat és páholy. Bp. 1967. 318 p. 225/loo-
.' Gábor, Miklós: Tollal. Bp. 1968. 326 p. ' 225/lol 
Molnár, Gál Péter: Olvasópróba. Szinészportrék* Bp. 1968. 29o p. 
225/lo2 
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Somló, István: Kor éa pályatársak. Bp^ 1968. 2o6 p. 225/lo3 
Hermann, István: Szent Iván éjjelén. Bp. 1969,. 465 p..225/lo4 
Siklóa, Olga: A magyar drámairodalom útja. 1945-1957. Bp. 197o. 
497 p. ' 225/lo5 
Solt, Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei /1772-1826/. Bp. 
197o. 271 p. 225/I06 
Lengyel, György /ed./: A színház ma. Bp. 197o. 517 p. 225/lo7 
Dersi, Tamás:-Thália magyarul tanul. Bp. 1971. 387 p. 225/lo8 
Béosy, Tamás: A drámamodellek éa a mai dráma. Bp. 1974. 429 p. 
225/lo9 
Pór, Anna: Balog István és a 19. század elejének népies szín­
játéka. Bp. 1974. 2o8 p. * 225/II0 
Létay, Vera: Komédia. Szinikritikák. Bp. 1976. /Elvek- és utak./ 
, 225/111 
Walkó, György': Katarzis nélkül. Bp. 1977- 34o p. 225/113 . 
Színházi életünk I. Újvidék: Fórum. 1976. 249 P- 225/115 
Magyar, Bálint: Á Vígszínház története. Bp. 1979. 545 p. 225/117 
Lukács, György: A drámaírás f3 irányai a múlt század utolsó ne-
,gyedében. Bp. 19Bo. 275 p. 225/127 -
Presse: 227 ' 
Kristóf, György: Az első vidéki /székely/ magyar hírlap s irodal­
mi melléklapja. o.O. o.J. 16 p. /Sep. aus: Székely Múzeum Emlék-
'könyve./ 227/1 
Szabó, László: A modern újságírás. Bp. o.J. 221 p. 227/2 
Szinnyei, József: Hírlapirodalmunk 1848-49-ben. Bp. 1877. 42 p. 
/Sep. aus: Magy^ könyvszemle./. -227/3 
Thaly, Kálmán: Az alsó hazái hírlap. 17o5-lo. Bp. 1879. 48 p. 
//Ért. történelmi tud. koréból; VIII,4./' ' 227/4 
.Ferenozy, József: A magyar hírlapirodalom története 178o-tól 
1867-ig. Bn. 1887. 5o6 p. 227/5 
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Musnai Urmösay, Lajos: Erdély irányadó lapja /183o-4o-ea években/. 
Kolozsvár. 19o7. 316 p. 227/6 
Kass, Endre - Thurzó Nagy, László: A vidéki lap szerkesztése és 
kiadása. Miskolc. 1928. lo9 p. ' 227/7 
Thurzó Nagy,. László: A vidéki sajtó. Miskelo. 1928^ 14o p. 227/8 
Máté, Károly: Sajtó és tudomány. Bp. 1929. 19 p. 227/9 
.01ay,,Fereno: A magyar,sajtó és.az utódállamok. 1918-1928. Bp. 
1929. 32 p. , - 227/10 
A sajtó. Bp. 1929. 14 p. /Aktuális kérdések irodalma; 46./ 227/11 
Pongráoz, Alajos: Szépirodalmi folyóirataink 1348-ig. Bp. 193o. ' 
55 p.- . . 227/12 
Révéaz, Mihály: A Népszava történetei Bp. 163o. 23 p. 227/13 
Róna, Lajos: Harmino év az újságíró-pályán, békében, háborúban, 
forradalomban. 1-3. Bp. 193o. 968 p. 227/14 
Wünsoher, Frigyes: Caonkamagyarország sajtója. Bp. 193o. 24o p. 
/A Sajtó könyvtára; 8./ 227/15 
'Wünsoher^ Frigyes: Sajtóalmanaoh 1931. Bp. o.j.^ '283 p. /A Sajtó 
könyvtárai 11./ 227/16 
Hofbauer, László: Az Erdélyi HiradÓ története-/1827-1848/^ Oluj-
Kolozsvár: Minerva. 1932. 18 p. /Erdélyi tud. füz.; 43./ 227/17 
Osztern, Rózsai Zsidó újságírók és azépirók a magyarországi német­
nyelvű időszaki aaitóban, a "Peeter Lloyli" magalapitAaáig, 1854-ig. 
Bp. 193o. 93 p. /Német phil. dolg.^ 45./ ' 227/17.5. 
Mahotka, Jenő: Szépirodalmi folyóirataink története az abszolutiz­
mus korában. Bp. 1934. 43 p. 227/18 
Szirmay, Mária: Párizs a magyar Bajtó tükrében /19qp-1914/. Bp. 
1937. 64 p. ? ' 227/19' 
Dézsányi, Béla: Magyar-avájoi szellemi kapoaolatok a azabadaág-
haro idejéns. Bp. 1938. /Bibliotheque da leinst. Franoais a 1' 
Univ. de Bp.; 37./ 227/2o 
Dézsányi, Béla: A magyar hírlapirodalom első százada. /17o5"18o5./ 
Bp. 1941. 66 p. 227/21 
Dézsányi,, Béla.: A magyar* sajtó 25o éve. Bp. 1. 1954. ^ 87 p. 
227/22 
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Fiala, Perono: A Magyar sajtó igazi aroa. Bp. 1938. 5o p. 
227/23 
Kristóf, György: Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől a köz­
hatalom változásáig /1867-1919/. Bp. 1938. 29 p. /Sep. aus: ' 
.Magyar Könyvszemle. 1938,1./ , 227/24 
Fenyő, István: Az Aurora. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza. Bp.' 
1955. 154 p. /Irodalomtört. füz.; 4./ 227/25 
Lengyel, Gáza: Magyar újságmágnások. Bp. 1963. 193 p. /Irodalom-, 
tört. füz.; 41./ 527/26 
Derail Tamás: A rejtélyes doktor. Mikes Lajos és az Est-lapok. 
Bp. 1965. 52o p. . 227/27 
T. Erdélyi, Ilona: Irodalom éa közönség a reformkorban. Bp. 197o. 
247 p. /Irodalomtört. füz.; 69./ 227/28-
Tamás, Anna: Az Életképek. Bp. 197o. 221 p. /Irodalomtört. füz.; 
68;/ * 227/29 
Derai, Tamás:.A századvég katolikus sajtója. Bp. 1973. 188 p. 
/Irodalomtört. füz.; 81/ . 227/3o 
Péter, Katalin: A magyar nyelvű politikai publioisztika kezdetei. 
Bp, 1973. 1.18 p. /Irodalomtört. füz.; 83./ 227/31 
Derei, Tamás - Szántó, Tibor: A magyar sajtó képeskönyve. Bp. 
1973. 3ol p. 227/32 
Dersi, Tamás: Századvégi üzenet. Sajtó-történeti tanulmányok. Bp. 
19f3. 525 p. * ' - 227/33 
Vezér, Erzsébet /ed./: Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Bp. 
1975. 546 p*. /Uj magyar múzeum; lo./ 227/34 
K. Nagy, Magda: A Válaaz. Bp. 1963. 379 p. 227/34.1 
Balogh, Edgar: Itt éa most. Tanulmány a régi Korunkról. Kolozs-
v^r-Napoca. .1976. 145 p. 227/35 
Szilágyi, Jánoa:*A Népszava irodalompolitikája 1919 és 1929 kö­
zött. Bp. 1979. 217,p. /Irodalomtört. füz.; 96./ 227/36 
Kókay, György /ed./: A magyar sajtó írbrténete. Bp. 1. 1979. 8jl p. 
., . 227/37 
R. Takáos, Olga /ed./^. Mégis győztes, mégis új és magyar. Tanul­
mányok a Nyugat megjelenésének 7o. évfordulójára. Bp. 198o. 249 p. 
/Irodalomtört. füz.; loo./ 227/39 
25o Jahre deutsohspraohige Presse in Ungarn. Wien, Bp. 1982. 
167 p. ' ' 227/40 -
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EinzeluntarsuohunRen zur ungarischen Literatur -
in anderen Sprachen: 229 
Budapester Theater-Dekämeron des "Neues Pester Journal". 1-2. 
Bp. o.J. 1. 288 p. 2. 254 p. 229/1 
Oragger, Robert: Ulla von Bulyovszky und der Münohner Diohter-
kreis. München. 1914. 3o p. .229/2 
György, Ludwig: Das geistige Leben der siebenbürgisohen Ungarn 
seit 1919. Klausenburg. o.J. 7-p. 229/3 
Trostler, Josef: Neuere Forschungen zur Gesohiohte der deutsch-
ungarischen literarischen Beziehungen. Leipzig. o.J. 16 p. 
/áep. aus:-Geisteswissenschaften'. 36./ 229/4 
Dudumi, Demeter: Fester Briefe über Literatur, Kunst, Theater 
und gesellschaftliches Leben. Pest. 1856. 91 p. 229/5 
Dux, Adolf: Aus Ungarn. Literatur- und kulturgeschichtliche 
Studien. Leipzig. 188o. 35o p. ' 229/6 
Neményi, Ambros: Das moderne Ungarn. Essays und Skizzen. Ber-
lin. 1883. 429p. 229/7 
Silberstein, Adolf: Im Strome der Zeit. 1-4. Bp. 1. 1894. 2o5 p. 
2. 1894. 238 p. 3. 1895. 241 p. 4. 1895. 212 p. 229/8 ' 
Kont, I..: Etüde sur l'influenoe de la littérature francaise ' 
en Hongrie /1772-1896/. Paris: Leroux. 19o2. 5o9 p. 229/9 
Gyulai, Augustus: Shakespeare in Hungary. London. 19o8. 7 p. . 
< 229/10 
Weber, Arthur: Don Juan an Hongrie. iBp. 1912. 18 p. 229/12 ' 
Huszár, G.: L' influence íittéraire envisagáe d' un point de * 
vue international. Bruxelles. 1913. p. 2o9-226. 229/13 
Schöpflin, Aladár: Das zeitgenössische ungarisoha Dráma. Wien. 
1917. p. 577-581. /In: Der Merker. 1917, 16-17./ 229/14 
Lukács, Georg: Die Theorie^ -des Romans. Berlin: Cassirer'. 192o. 
169 p./ . - - 229/Í5 
Lábán, Anton: Ungarn in seiner Diohtung. Zürich, Leipzig, Wiens . 
AmaJ.thea-Verl. 1922. 164 p. /Amalthea-Büoher; 31./ 229/16 
Veress, Andrei: Cantooe istorice veochi unguresti despre ro-
mani. BucareBt. 1925. 4o p. /Aoad. romana-memor. aeot. liter. 
Ser. III. Tom..111,1./' 229/17 
6% - ' 
Benyovszky, Karl: Das alte Theater. Bratislava:^Angermayer. 
1926. 127p. 229/18 
Aus den Forschungsarbeiten der Mitglieder das Ungarisohen Ins-
tituts und/des Gollegium Hüngarioum in Berlin. Dem Andenken, 
Robert Graggers gewidmet. Berlin: de Gruyter. 1927. 264 p. 
229/19 
Haraszti, Zoltán: Shakespeare in Hungary. Boston. /Maas./ 
1929.36p. 229/20 
Olay, Franoois: La presse hongroiae dans les états suooeaseurs. 
Bp. 1929* 18-p. /Sep. aus: Revue de* Hongrie 1929,15./ 229/21 
Olay, Franoois: la théatre hongrois dans les états successeurs 
de 1918 á 1928. Bp. 193o. 29 p. /Sep. aus: Revue de Hongrie. 
15.11.15.111.1930./ , 229/22 
Szirmay, Henriette: Genie, Irrsinn und Ruhm in ungarisoher Er-
gänzung. Bariin: Sponiger. 193o'. p. 415-52. /Sep. aus: Ztsohr. 
f.d. ges. Neurol. u. Payohiatriá. 126, 3/4./ " 229/23 
Farkas, Julius v.: Die Entwicklung der ungarisohen Literatur. 
Bariin: de Gruyter. 1934- 3o6 p. ^ 229/24 
Farkas, Julius v.: Der Freiheitskampf des ungarisohen Geistes. 
1867-1914? Berlin: de Gruyter. 194o. 28o p. /Ungarisohe Biblio-
thek; 1,25./ 229/25 
Farkas, Julius v.: Die ungarische Romantik. BeAin, Leipzig: de 
Gruyter. 1931. '231 p. /Ungarisohe Bibliothek; 1,15./ 229/26+27 
Baoh, Endre: Un humanista hongrois en' Franoe. *Jean Sambuaus et 
aas relations littáraires /1551-1584/. Szeged. 1932. 96 p. 
/Etudes francaises; 5./ " 229/28 
Denkschrift für Jakob Blayer /1874-1933/. Berlin: de Gruyter. 
1933- -192 p. /Ung. Jahrbüoher;*XIV, 1%2./ 229/29 
Denkschrift für Jakob Blayer /1874-1933/. Berlin: de Gruyter. 
1933. 192 p. /Ungarisohe Bibliothek; 1,17./ 229/3o 
Várady, Emerioo: la látteratura italiana a la sua influenza in 
Ungheria. Rom. 1. 1933. 497 p. 229/31 
Baráth, M. T.: Histoire de la presse Tiongroiso. Paris. 1935. 
p. 243-266. /Sep. aus: Bulletin du'Comité international des 
Soienoea historiques. 1935,28./ 229/32 
Németh, Etienne: Les oolonies francaises de Hongrie. Szeged. 
1936. 115 p. /Ktudea franoaises; 15./ 229/33 
Szlrmay-Pulszky, H. v.: Genie und Irrsinn im ungarisohen Geistes-* 
leben. München: Reinhardt. 19.35. 212 p. ' ' 229/34 
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Los dóbuts des étudies franoaises en Hohgrie /^789-183o/. 
Essai de bibliographie..Sze'ged.'1938. 221 p. /Etudes franoa­
ises; 18./ 229/35 
Tóth, Ladislas: Joseph Bajza. Bp. 1941. 13 p. 229/36 
Eokhardt, Alexandre: De Siaambria* a Sana-souoi. Histoiree et 
legendes franco-hongroisesl Paris. 1943. 292 p. 229/37 
Vérte,s, Madeleine: Lea représentations théatrales" an langue 
frahoaise surla Soene Hongroise. Kolozsvár. 1943. 143 p. 
' 229/38 
Révai, József: Idterariaohe Studien. Berlin: Dietz. 1956. 
322 p. ' 229/39 
Bérezik, Árpád; Les débuts hongrois de l'histoire littéráire 
comparée. Bp. 1959. 34 p* 229/40 
GerákoviJ, A.: Teatralnyj Budapest. Moskva: Gos. Izd. "Iskuss't-
vo". 1961. 161 p. 229/41 ' 
Vengersko-russkie literaturnye svjazi. /Tanulmányok a magyar­
orosz irodalmi kapcsolatok köréből./ Moakva; Izd. "Nauka". 
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